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       Ketua Jurusan MI,			                           Dosen Pembimbing,





	Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mungkin terjadi



















Karya Tulis ini kupersembahkan buat :
	Allah SWT yang sudah memberikan Rahmat dan RizkiNya sehingga saya diberikan kesehatan jasmani dan rohani
	Bapak dan Uma’ tercinta yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan doa. Tanpa doa kalian Itha tidak bisa apa-apa
	Abang dan kakakku yang selalu memberikan dukungan nasehat, semangat dan materi. Makasih banget ya… Itha saying sama kalian semua
	Bahar, makasih banget atas kasihnya dan perhatiannya buat Itha dan curhat-curhatnya
	Mami Echa dan Papi Eo, makasih atas bantuannya, kalian adalah sahabat yang paling baik, buruan merried deh…
	Temanku Topik’s, makasih udah memberikan semangat buat itha dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini







	Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan melimpahkan anugrah serta kebaikan-Nya sehingga karya tulis ini dapat dibuat dengan lancar dan baik sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D3) program studi Manajemen Informatika (MI) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G. P Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S. T., M. T, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika (MI) Diploma Tiga(D3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Dison Librado, S. E, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan karya tulis.
5.	Sdri. Eci selaku Perusahaan Meubel Prestige Furniture Yogyakarta yang  memberikan banyak keterangan dan bantuan lainnya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
6.	Seluruh Dosen serta Staf Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Kedua Orang Tua serta keluarga penulis yang memberikan segenap cinta kasih dan dorongan untuk mencapai kesuksesan.
8.	Semua pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan karya tulis ini.
Dalam penyusunan karya tulis ini penulis menyadari masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan  saran atau kritik dalam bentuk apapun yang bersifat membangun.
Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

							Yogyakarta, 25 Januari 2005


					     Penulis
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